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Base de datos Conjunto de datos perteneciente a un mismo 
contexto y almacenados sistemáticamente para su 
uso posterior. 
 
Framework Conjunto de librerías que facilitan el desarrollo y la 
infraestructura de las aplicaciones de software. 
 
Hardware Componentes electrónicos. 
 
Lenguaje de  Conjunto de símbolos y reglas que un programador 
programación utiliza para el desarrollo programas de dispositivos 
electrónicos. 
 
Módulo Porción de un programa. 
 
Sistema Conjunto de elementos relacionados entre sí. 
 
Sistema informático Conjunto de partes relacionadas, software, hardware 
y recurso humano que permiten almacenar y 
procesar información. 
 
Software Sistema informático que se compone de un conjunto 
de componentes lógicos necesarios que hacen 




Tablas  Son los principales objetos de base de datos y que 
son utilizadas para almacenar datos. 
 
VPN Virtual Private Network por sus siglas en inglés y se 
refiere como una conexión a una red de datos 
privada desde un sitio remoto. 
 
Web Service Tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 
























El Organismo Judicial de la República de Guatemala no cuenta con un 
software eficaz para el ingreso, consulta y actualización de la base de datos de 
sus empleados, lo cual limita la eficiencia del personal a la hora de actualizar 
los datos de los empleados; por lo que se decidió realizar un sistema 
informático para la gestión de dicha información. Este sistema estará disponible 
tanto para el personal de la sede central ubicada en la capital de la república de 
Guatemala como para la sede ubicada en el departamento de Quetzaltenango. 
  
El sistema también administra las solicitudes para la actualización de esos 
datos, estas solicitudes tienen un estado el cual indica la etapa del proceso en 
que se encuentra cada una de estas solicitudes. Así mismo, contará con roles 
para identificar que usuario está ingresando al sistema y con reportes que 
indican en qué momento precisamente se realiza la petición y la actualización 
de la base de datos. 
 
Con este software se busca reducir tiempos, costos y centralizar el control 
de este proceso; así mismo, reducir la cantidad de errores posibles logrando así 






















Desarrollar un sistema informático para la gestión y actualización de la 
información de los empleados en el archivo de personal central y regional de 
Quetzaltenango y archivo de jueces y magistrados del Organismo Judicial de la 




1. Crear un módulo para el sistema informático que permita realizar 
diferentes tipos de solicitudes para gestionar y actualizar la información 
de los empleados, jueces y magistrados del Organismo Judicial de la 
República de Guatemala.  
 
2. Implementar un módulo para el sistema informático que permita la 
revisión de las solicitudes realizadas por los empleados, jueces y 
magistrados del Organismo Judicial de la República de Guatemala para 
aceptar o rechazar la actualización o registro de cada uno de los campos 
que componen dichas solicitudes. 
 
3. Generar un conjunto de reportes del estado de las solicitudes realizadas 
por los empleados, jueces y magistrados del Organismo Judicial de la 

















El Organismo Judicial de la República de Guatemala presenta una 
limitante al no contar con un software confiable, eficaz y, sobre todo, que lo 
pueda utilizar cualquier empleado desde las diferentes dependencias de la 
institución y así realizar todos los procesos necesarios para la actualización de 
la información en los archivos de Recursos Humanos.  
 
Un sistema capaz de facilitar la actualización de la información, que pueda 
ser utilizado por cualquier empleado, sin importar la sede en que se encuentre, 
es importante para la institución, debido a que se reduciría significativamente el 
tiempo cuando el personal tenga que realizar alguna modificación de sus datos 
personales, en los archivos de Recursos Humanos. Además, con la solución se 
pretende contribuir al cuidado del ambiente, mediante la eliminación por 
completo de los documentos físicos requeridos al momento de realizar 
actualización.  
 
Ante la situación que presenta la institución, se ha decidido implementar 
un sistema informático para darle solución mediante herramientas, tecnologías 
y reglas proporcionadas por el Centro de Informática y Telecomunicaciones de 
la institución. La solución incluye todos los procesos que van desde el momento 
que el empleado decide actualizar su información mediante una solicitud, la 
forma en que lo hará, su contenido, hasta el momento de su respectiva revisión 
por parte del personal adecuado y así autorizar su actualización en los archivos 














El trabajo da inicio una la fase de investigación donde se muestra todo lo 
relacionado con la institución y su funcionamiento tanto interno como externo. 
 
1.1. Antecedentes de la institución 
 
Es uno de los organismos del estado, el cual ejerce el poder judicial en la 
república de Guatemala y en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, 
imparte justicia conforme la constitución política y los valores y normas del 
ordenamiento jurídico del país. 
 
1.1.1. Reseña histórica 
 
“Guatemala tiene un sistema democrático y republicano, 
fundamentalmente en la base del derecho escrito. Los poderes que conforman 
el Estado son Ejecutivo, Legislativo y Judicial”1. 
 
“El núcleo del funcionamiento del sistema judicial son las leyes y 
procedimientos que están incorporados en la Constitución Política, la Ley del 
Organismo Judicial y el Código Civil, Código Procesal Civil, Código Procesal 
Penal y Código Penal, entre otros”.2 
 
La Primera Constitución de Guatemala corresponde a la República 
Federal y fue decretada el 22 de noviembre de 1824, por la Asamblea Nacional 
 





Constituyente y contempla la integración de la Corte Suprema de Justicia con 
seis o siete individuos elegidos por el pueblo. Los jueces eran nombrados por el 
presidente de la República de acuerdo con las ternas propuestas por la Corte 
Suprema de Justicia3. 
 
El 15 de agosto de 1848 se formó la Primera Asamblea Nacional 
Constituyente de Guatemala. El Acta Constitutiva del 19 de octubre de 1851 
establecía que por esta única vez la Asamblea elegiría al presidente de la 
república y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia4. 
 
“El 29 de enero de 1855 fue reformada el Acta Constitutiva y el presidente 
de la república, general Rafael Carrera, adquirió la facultad de nombrar a los 
magistrados y jueces, los cuales permanecían en el ejercicio de sus cargos 
mientras durara su buen funcionamiento”.5 
 
El 9 de noviembre de 1878 se integró una Asamblea Nacional 
Constituyente y proclamó la Constitución de 1879. Se dice en la misma que 
corresponde al Poder Legislativo nombrar al presidente del Poder Judicial, a los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados propietarios y 
suplentes de la Corte de Apelaciones. El Congreso tenía la potestad de 
removerlos de sus cargos en caso de mala conducta, negligencia o ineptitud 
debidamente comprobada. Se menciona que la Corte Suprema de Justicia será 











El 5 de noviembre de 1887 fueron reformados algunos artículos de esta 
Constitución. Se establecía que por esa vez el poder legislativo nombraría a los 
miembros del poder judicial, pero en los períodos subsiguientes, tanto el 
presidente, como los magistrados y fiscales de los tribunales de justicia serían 
designados por medio de una elección directa. Una segunda reforma se realizó 
por el Decreto del 20 de diciembre de 1927, expresándose que el presidente y 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia gozan del derecho de antejuicio7. 
 
El 15 de mayo de 1935, el entonces presidente de la república, General 
Jorge Ubico, propuso a la Asamblea Legislativa la necesidad de reformar la 
Constitución para alargar su período y entre las reformas se incluía otorgar al 
Poder Legislativo la facultad de nombrar el presidente y a los magistrados de la 
Corte de Apelaciones. El Congreso, además, podía remover a estos por las 
causas de mala conducta, negligencia e ineptitud comprobadas y de acuerdo 
con la ley8. 
 
El 10 de enero de 1945, la Junta de Gobierno convocó a la Asamblea 
Nacional Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución, la que 
fue decretada el 11 de marzo de 1945. Estipula que los miembros del 
Organismo Judicial son nombrados por el Organismo Legislativo, el que tiene 
facultad para removerlos en casos de mala conducta, negligencia e ineptitud 
debidamente comprobada con apego a la ley, estableciéndose que el 
presidente del Organismo Judicial y los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia gozan del derecho de antejuicio9. 
 
 






En 1954 se convocó a otra Asamblea Constituyente que promulgó la 
Constitución que entró en vigor el 1 de marzo de 1956. En esta se reguló que 
las autoridades del Organismo Judicial serían nombradas por el Organismo 
Legislativo. Es facultad de la Corte Suprema de Justicia nombrar a los jueces 
de primera instancia y a los de paz, así como trasladarlos o removerlos del 
cargo. Sin embargo, el presidente del Organismo Judicial y los magistrados 
gozan de antejuicio10. 
 
El 5 de mayo de 1966 entró en vigencia una nueva Constitución que 
normaba el nombramiento de los miembros del Organismo Judicial, o sea, el 
presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la que se estipula 
que serían nombrados por el Congreso. Su remoción se regulaba en la misma 
forma, o por delito, mala conducta e incapacidad manifiesta con el voto de las 
dos terceras partes de los diputados11. 
 
En 1985 se decretó una nueva Constitución que entró en vigor el 14 de 
enero de 1986. En los artículos comprendidos del 203 al 222 se regula lo 
concerniente a la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
Magistrados de Apelaciones, de Primera Instancia y de Paz. En términos 
generales todo lo referente al Organismo Judicial12. 
 
Esta Constitución introdujo la modalidad en relación con los jueces, 
magistrados de la Corte Suprema y de Apelaciones que duran cinco años en 
sus funciones, pudiendo ser reelectos los segundos y nombrados los primeros. 
Asegura que los magistrados no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en 
los casos y con las formalidades que disponga la ley. Los Jueces de Instancia 
 






siempre fueron removidos discrecionalmente, no así los Magistrados que tenían 
prerrogativas especiales13. 
 
1.1.2. Misión   
 
“Administrar e impartir justica, garantizando el acceso, atención y debido 




“Ser un organismo del estado con credibilidad y aprobación social, con 
personal especializado e íntegro, en condiciones óptimas de funcionamiento, 
velando por la tramitación oportuna y por la dignidad e igualdad de todas las 
personas usuarias”15. 
 
1.1.4. Servicios que realiza 
 
Entre los servicios que realiza el organismo judicial podemos encontrar:  
 
• Ampliar la capacidad de brindar acceso a la justicia con atención 
especializada y en su idioma. 
• Fortalecer las relaciones interinstitucionales e internacionales. 
• Implementar una cultura de servicio y fomento a la debida atención de 
usuarios del sistema de justicia. 
• Agilizar, fortalecer y modernizar los procesos y sistemas de trabajo 
judiciales, bajo el estricto cumplimiento y apego a la ley. 
 
13 GUATEMALA.Organismo Judicial. https://wikiguate.com.gt/organismo-judicial/. 





• Brindar las condiciones necesarias para el buen ejercicio jurisdiccional. 
• Velar por la integridad, transparencia y divulgación de los avances en la 
administración de justicia. 
 
1.2. Descripción de las necesidades 
 
El Organismo Judicial de la República de Guatemala presenta una 
limitante al no contar con un software confiable, eficaz y, sobre todo, que lo 
pueda utilizar cualquier empleado desde las diferentes dependencias de la 
institución para realizar todos los procesos necesarios para la actualización de 
la información en los archivos de Recursos Humanos. 
 
Actualmente el empleado para realizar cualquier cambio en su información 
debe visitar los edificios de Recursos Humanos del Organismo Judicial, realizar 
el proceso es muy complicado para los empleados y más para los que no se 
encuentran cerca de los edificios de Recursos Humanos ya que por cualquier 
cambio deben viajar a Quetzaltenango y a la ciudad capital, que son los lugares 
donde se encuentran dichos edificios. 
 
Existen diferentes tipos de campos actualizables: 
 
• Datos generales 









1.3. Priorización de las necesidades 
 
En la siguiente tabla se enumeran las prioridades de desarrollo para el 
sistema de gestión y actualización de información de los empleados que se 
implementará en el Organismo Judicial de la República de Guatemala. 
 
Tabla I. Prioridades de desarrollo 
 
1. Gestión de solicitudes de actualización de datos 
2. Revisión de solicitudes 
3. Sistema de autenticación 
4. Reportes de gestiones 
 































































2.1. Descripción del proyecto 
 
Sistema que tiene como objetivo descentralizar y facilitar el proceso de 
actualización de datos de los empleados del Organismo Judicial de la República 
de Guatemala mediante una solución de software en la cual dichos empleados 
tendrán acceso desde cualquier lugar. 
 
La solución se basa en solicitudes en las cuales pueden agregarse más de 
un campo por actualizar. El sistema permite la creación de solicitudes, su 
revisión por parte de empleados que deben contar con los permisos necesarios, 
el seguimiento para saber en todo momento su estado y el de cada uno de sus 
campos. 
 
2.2. Presentación de la solución del proyecto 
 
Se creará una página web para que el empleado pueda actualizar 
fácilmente su información desde cualquier parte, siempre y cuando tenga 
acceso a la intranet de la institución.  
 
Los empleados podrán actualizar su información mediante solicitudes, 
estas solicitudes permitirán que el empleado pueda agregar más de un campo a 
actualizar, además el empleado deberá adjuntar archivos que garanticen la 




El sistema cuenta con diferentes tipos de usuarios y estos, a su vez, 
cuentan con diferentes roles para segmentar la información que puede ser 
visible por cada usuario y manejar la seguridad de la información; además de 
permitir o no el uso de las diferentes funcionalidades con las que cuenta. 
 
• Empleado: usuario que solamente podrá usar uso de las funcionalidades 
básicas del sistema como creación de solicitudes, visualización de los 
estados de estas solicitudes y su historial. 
 
• Revisor: contará con los permisos de revisión de solicitudes. 
 
Para el manejo de los permisos, el sistema cuenta con diferentes roles los 
cuales permitirán al usuario hacer uso o bien bloquear los diferentes módulos 
del sistema.  
 
2.3. Investigación preliminar para la solución del proyecto 
 
El desarrollo correcto del proyecto implica tener muy claro el proceso que 
se realiza actualmente para la actualización de algún campo de la información 
del personal en el sistema de Recursos Humanos del Organismo Judicial. 
 
2.3.1. Recursos Humanos del Organismo Judicial 
 
El inicio del proceso es la base para que las siguientes fases tengan éxito 
ya que no solamente importa el contenido de la solicitud, sino que es muy 
importante saber desde donde realizarán la solicitud, en qué momento, los 
recursos que posee la persona que la realizará. Para ello se deben realizar 




el sistema que se creará tenga acceso directa o indirectamente a todo el 
personal. 
 
Debido a que no todo el personal cuenta con los conocimientos necesarios 
para utilizar una computadora, o quizá no cuenta con una computadora o 
dispositivo donde pueda tener acceso al sistema informático que se realizará 
para automatizar y digitalizar el proceso de actualización de información, es 
muy importante tomar en cuenta la forma en que se realizará la solicitud ya que 
no es el mismo proceso para el personal que tiene acceso al sistema 
informático y que cuenta con los conocimientos necesarios y el proceso que 
realiza el personal que no cuenta con los recursos y conocimientos mínimos. 
 
Los campos son la base de una solicitud, sin ellos no tendría sentido, por 
lo que es muy importante tener muy claro el contenido de cada uno de los 
campos. Para ello se realizarán visitas al Edificio de Recursos Humanos del 
Organismo Judicial al personal para comprender el contenido e importancia de 
cada uno de los campos. 
 
El objetivo de una solicitud es actualizar cualquier campo del personal en 
el sistema de Recursos Humanos del Organismo Judicial y para ello 
previamente se deben revisar si son correctos, por lo que se tiene que tener el 
conocimiento de los aspectos con los que debe cumplir cualquier campo para 










2.4. Costos del proyecto 
 
Los costos estimados para el desarrollo del proyecto se presentan en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla II. Costos del proyecto 
 
Recursos Cantidad Costo  Subtotal 
Desarrollo del 
software 
520 h $15/h $7 800,00 
Internet 4h/día $40/mes $   240,00 
Asesoría 96 h $40/mes $3 840,00 
VPN 130 días $2/día $   230,00 
Transporte 24 días $4/día $     96,00 
Depreciación de 
la computadora 
130 días $2/día $   230,00 
Total   $12 436,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.5. Beneficios del proyecto 
 
• Facilidad de actualización de la información del personal desde cualquier 
dispositivo y en cualquier momento siempre y cuando tenga acceso a la 
intranet de la institución. 
 
• Reducción del consumo del papel en Recursos Humanos del Organismo 
Judicial de la República de Guatemala. 
 






2.6. Herramientas y tecnologías 
 
La elección de las herramientas y tecnologías es una de las tareas 
fundamentales que se deben realizar sin embargo las utilizadas en este 
proyecto fueron impuestas por la entidad que se encarga del desarrollo e 
implementación de software (centro de informática y telecomunicaciones del 
Organismo Judicial) por lo que no se tuvo otra opción que alinearse a dicha 
entidad. 
 
2.6.1. Angular 7 
 




• De código abierto 
• Genera aplicaciones web de una solo página 
• Aplicaciones basadas en modelo-vista-controlador 
• Posee una gran comunidad de desarrolladores 




Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 









• Orientado a objetos 
• Portable 
• Seguro 
• Con recolector de basura (Garbage Collector) 
• Interpretado 
• Distribuido 





Sistema de gestión de base de datos relacional utilizada en su versión 11g 




• Soporta todas las funciones que se esperan de un servidor 
• Permite el uso de peticiones para mejorar la eficiencia 
• Puede ejecutarse en multitud de sistemas operativos 
• Soporta maquetación de procedimientos y funciones 
• Cuenta con herramientas de interfaz gráfica que facilitan su uso 
 
2.6.4. Node Js 
 
Entorno de ejecución utilizado para desplegar la página web en los 






• Orientado a eventos asíncronos 
• Diseñado para construir aplicaciones en red escalables 
• Libre de preocupaciones sobre el bloqueo del proceso 
• De código abierto 
 
2.6.5. Apache Tomcat 
 




• De código abierto 
• Uno de los servidores más utilizados 
• Cuenta con un gran soporte 
 
2.7. Arquitectura microservicios 
 
El sistema cuenta con una arquitectura de microservicios, esta 
arquitectura es un enfoque arquitectónico y organizado para el desarrollo de 
software donde el software está compuesto por pequeños servicios 











• Aplicaciones más fáciles de escalar y más rápidas de desarrollar 
• Acelera el tiempo de comercialización de las nuevas características 
• Fomenta uno organización de equipos pequeños e independientes 
• Permiten la integración y entrega continuas 





























Fuente: elaboración propia. 
 
El sistema está compuesto por 2 microservicios que trabajará en conjunto 
con la aplicación web para el funcionamiento correcto del sistema. 
 
2.7.4. Microservicios solicitudes 
 
Este microservicio es el encargado de manejar todas las operaciones con 
la base de datos propia del sistema, es decir, es el encargado las interacciones 
de los usuarios con las solicitudes, a continuación, se listan las operaciones que 






• Inserción de solicitudes 
• Actualización de solicitudes 
• Eliminación de solicitudes 
• Retorno del historial de solicitudes 
• Retorno de lista de solicitudes por estado 
• Retorno del detalle de una solicitud 
• Retorno de un archivo específico 
• Retorno de lista de catálogos 
• Inicio de sesión 
 
2.7.5. Microservicios empleados 
 
Es el microservicio que se encarga de realizar todas las operaciones 
relacionadas con los empleados el Organismo Judicial, para ello se conecta a la 
base de datos de Recursos Humanos, a continuación, se listan las operaciones 
que realiza dicho servicio: 
 
• Actualización de campos de los empleados 
• Retorno de catálogos 
• Retorno de lista de empleados 
• Retorno de un empleado en específico 
• Retorno de lista de sedes 
• Retorno de la sede de un empleado en específico 
 
Es importante mencionar que todo lo que recibe, así como lo que devuelve 






2.8. Diagrama entidad relación  
 
Cuenta con una base de datos relacional la cual tiene diferentes tipos de 
tablas las que son identificadas con un prefijo: 
 
• TS: tablas de sistema 
• TT: tablas transaccionales 
• TC: tablas catálogo 
• TH: tablas históricas 
 
Figura 2. Diagrama entidad relación  
 
 






El sistema está dividido en módulos, cada uno de ellos tiene una o más 
funcionalidades y puede ser accedido los diferentes tipos de roles y usuarios. 
 
2.9.1. Módulo de autenticación 
 
El sistema contará con un módulo de autenticación para que solamente 





Cuenta con los siguientes permisos: 
 
• Creación de solicitudes 
• Visualización del estado de las solicitudes 
• Acceso a su perfil para visualizar su información personal 




Cuenta con los siguientes permisos: 
 
• Creación de sus solicitudes y la de los empleados que tiene a cargo 
• Visualización del estado de las solicitudes 
• Acceso a su perfil para visualizar su información personal 




2.9.1.3. Archivo de personal central 
 
Cuenta con los siguientes permisos: 
 
• Revisión de solicitudes solo del personal central 
• Acceso a su perfil para visualizar su información personal 
• Bandeja de entrada solo del personal central 
• Reportes solo para el personal central 
• Dashboard 
 
2.9.1.4. Archivo de personal regional 
 
Cuenta con los siguientes permisos: 
 
• Revisión de solicitudes solo del personal regional 
• Acceso a su perfil para visualizar su información personal 
• Bandeja de entrada solo del personal regional 
• Reportes solo del personal regional 
• Dashboard 
 
2.9.1.5. Archivo de jueces y magistrados 
 
Cuenta con los siguientes permisos: 
 
• Revisión de solicitudes solo de jueces y magistrados 
• Acceso a su perfil para visualizar su información personal 
• Bandeja de entrada solo de jueces y magistrados 



















2.9.2. Gestión de solicitudes 
 
El sistema permitirá crear solicitudes, en cada solicitud el empleado puede 
actualizar más de un campo de su información. 
 
Algunos campos requieren alguna constancia para su aprobación de 
actualización por lo que el sistema permitirá que el empleado adjunte archivos 
para garantizar la validez de la información ingresada. 
 
2.9.2.1. Estados posibles de una solicitud 
 
• Creado: la solicitud se encuentra creada y guardada en la base de datos 
del sistema. 
• Enviado: estado cuando la solicitud aún no ha sido revisada, pero ya fue 
enviada a revisión. 
• Revisión: la solicitud está siendo revisada por algún empleado que cuenta 
con el rol de revisor. 
• Operada: la solicitud ya fue revisada por algún empleado que cuenta con 
el rol de revisor y los campos aceptados fueron insertados a la base de 
datos de Recursos Humanos. 
 
2.9.2.2. Crear solicitud 
 
El sistema permitirá crear solicitudes, en cada solicitud el empleado puede 
actualizar más de un campo de su información. 
 
Algunos campos requieren alguna constancia para su aprobación de 
actualización por lo que el sistema permitirá que el empleado adjunte archivos 






















2.9.2.3. Guardar solicitud 
 
Si por algún motivo el empleado no termina de ingresar los campos de la 
solicitud, el sistema permitirá guardar su estado para que más adelante el 
empleado pueda continuar agregando campos. 
 
2.9.2.4. Eliminar solicitud 
 
Las solicitudes pueden eliminarse en cualquier momento, sí y solo sí, no 
ha sido enviada para revisión. 
 








2.9.2.5. Enviar solicitud 
 
El sistema permitirá enviar las solicitudes de actualización para que sean 
revisadas por algún revisor del sistema y así cada uno de los campos pueda ser 
aprobado o rechazado. Si los campos son aprobados se procede a almacenar 
la información en la base de datos de Recursos Humanos. 
 
2.9.2.6. Campos de una solicitud 
 
Por cada solicitud es posible agregar más de un campo, actualizar 
siempre y cuando la solicitud se encuentre creando. A continuación, se listan 
los posibles estados de un campo 
 
• Aceptado: el campo fue aceptado e ingresado al archivo de personal 
• Rechazado: el campo fue rechazado por algún administrador del sistema 
 
En el momento de la creación de una solicitud, sus campos pueden ser 


















2.9.3. Historial de solicitudes 
 
Lista las solicitudes de un usuario o bien de los empleados a su cargo si 
cuenta con más de alguno, en este módulo solo puede visualizarse la lista de 
solicitudes y el detalle de cada uno de ellos. 
 
Figura 6. Diagrama de flujo del historial de solicitudes 
 
 




2.9.4. Revisión de solicitudes 
 
Módulo encargado de realizar todas las operaciones relacionadas con la 
revisión de las solicitudes. 
 
2.9.4.1. Bandeja de entrada 
 
Las personas que cuentan con algún rol de revisor de archivo, tendrán 
acceso a la bandeja de entrada de solicitudes que fueron enviadas por los 
empleados para su respectiva revisión y las solicitudes que ya fueron revisadas. 
 
Figura 7. Diagrama de flujo de la bandeja de entrada 
 
 




Figura 8. Diagrama de flujo de la revisión de una solicitud 
 
 










2.9.4.2. Revisión de campo 
 
Los campos serán revisados y para asegurar que la información de cada 
uno de los campos el revisor procederá a visualizar el archivo adjunto. Es 
posible que algunos campos no tengan algún archivo adjunto para que sean 
validados. 
 
2.9.4.3. Aceptar campo 
 
Si los campos contienen información verídica, se procederá a almacenar 
dicha información a la base de datos de Recursos Humanos. 
 
2.9.4.4. Rechazar campo 
 
Los campos que no cumplen con lo establecido deberán ser rechazados 
por el revisor.  
 
2.9.4.5. Agregar observaciones  
 
A cualquier campo el revisor le podrá agregar observaciones por si desea 
hacerle saber al empleado, la razón por la cual fue rechazado o aceptado el 
campo. 
 
2.9.4.6. Finalizar solicitud 
 
Cuando el revisor finaliza con la revisión, la solicitud tomará el estado de 
operado y se procederá a almacenar la información aceptada en la base de 




a enviar un correo electrónico al empleado de la solicitud detallando los 
cambios realizados y cuáles fueron los campos rechazados. 
 
2.9.5. Módulo de dashboard 
  
El sistema contará con un conjunto de gráficos en donde se darán conocer 
en tiempo real todo lo relacionado con las solicitudes. 
 
• Solicitudes pendientes 
• Solicitudes operadas 
• Solicitudes por tipo 
• Últimas solicitudes 
 
2.9.6. Módulo de reportes 
 
El sistema también contará con un módulo donde el revisor podrá generar 
una serie de reportes. 
 
• Solicitudes pendientes 
• Solicitudes operadas 
• Solicitudes por tipo 








































El uso correcto del sistema informático es muy importante para la 
institución por lo que se realizarán diferentes actividades para que el personal 
aprenda a utilizar las diferentes funcionalidades con las que contara el software. 
Además, se incluirán manuales y ejemplos dentro del software para que el 




• Lograr que el personal de trabajo realice correctamente la creación de 
solicitudes para actualizar fácilmente su información desde cualquier parte 
y en cualquier momento. 
 
• Lograr la comprensión del proceso de revisión de los campos de las 
solicitudes por parte de las personas encargadas para que el uso del 
sistema sea lo más adecuado posible. 
 
3.2. Acciones y medios 
 
Para que los usuarios utilicen correcta y fácilmente el sistema informático 
se realizará lo siguiente: 
 
• Capacitaciones  
o Modalidad: presencial 




• Manual de usuario 
• Video tutorial 
 
o Modalidad: estará incorporado al sistema para que el usuario lo vea 
las veces que quiere, en cualquier parte y momento. 
 
3.3. Resultados esperados 
 
 
• Que los usuarios conozcan el funcionamiento correcto del sistema, para 
llevar a cabo eficazmente los pasos necesarios para realizar una solicitud. 
 
• El conocimiento necesario por parte de los empleados solicitantes para 
darle seguimiento a sus solicitudes. 
 
• Que las personas encargadas de la revisión de solicitudes conozcan el 
funcionamiento correcto del sistema para llevar a cabo correctamente los 



















1. Se implementó un software para la gestión de la actualización de la 
información de los empleados del Organismo Judicial de la República de 
Guatemala. 
 
2. Se automatizó el proceso de revisión de solicitudes de actualización de 
información de los empleados de recursos humanos mediante un sistema 
informático. 
 
3. Se crearon diferentes módulos para la visualización de los detalles de las 






















































1. Asignar los roles a los usuarios correctamente para evitar confusión en el 
uso del sistema informático. 
 
2. Verificar que el mantenimiento del sistema sea realizado por personas 
capacitadas. 
 
3. Asignar los recursos adecuados para su correcto funcionamiento, debido 
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